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Mehmet Akif i 
kaybettik
Büyük şair Mehmed A k if dün 
akşam saat sekize çeyrek kala 
vefat etmiştir.
Bir müddet evvel Mısıra 
giderek Camiyülehzer 
medresesinde edebiyat ve 
Türkçe müderrisliği yapan 
A k if şifasız bir hastalığa
tutulmuş ve tedavi 
edilememişti. Bu yaz, sanki 
hayatının son devrelerini 
yaşadığnı hisseden büyük şair, 
vatanına dönmek arzusunu 
göstermiş ve Istanbula avdet 
etmişti.
Birkaç ay Alemdağında bir 
köşkte istirahat eden A kif 
yakın zamanlarda Beyoğlunda
Mısır apartmanına 
nakleylemişti. Son günlerde 
artık koca A kif çok zayıf ve 
bitkin hale gelmişti, 
etrafındakiler onun anbean 
sönmesine muntazır 
bulunuyordu.
Büyük şair nihayet dün 
akşam, Türk milletine İstiklal 
Marşı, Çanakkale müdafaası
_______ 1936-1986
gibi yüksek eserler miras 
bırakarak Allahın rahmetine 
kavuşmuştur.
Mehmet A kif in cenazesi 
bugün Beyoğlundaki Mısır 
apartmanından kaldırılacak, 
namazı öğleyin Beyazıd 
camisinde kılındıktan sonra 
Edirnekapadaki makrebesine 
defnedilecektir.
Taha Toros Arşivi
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